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C@darville College Women's Softball Statistics -- 1988 Season 
Cumulative FINAL -- 25 Games (14-11 ,560) 
SLUG PL T OB SB FLOG 
PLAYER GAM AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w IW K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Fordyce 25 78 17 27 16 4 .346 3 1 0 32 . 410 Is 0 0 0 2 1 43 96 .448 4 2 .667 16 30 4 9 2 .964 
Friesen 25 82 10 27 26 3 .329 9 1 0 3B .463 4 0 2 1 4 0 31 91 .344 2 2 .500 66 64 11 0 4 .922 
Clifford 25 84 23 25 11 0 .298 3 1 0 30 .357 11 0 3 3 1 0 36 99 .375 14 1 .933 39 4 4 0 2 .915 
Culp 22 17 3 5 1 0 .294 1 0 0 6 .353 0 0 3 0 0 0 5 17 .294 1 1 .500 16 39 7 0 3 .887 
Ingalls 25 73 12 17 5 1 . 233 0 1 0 19 .260 11 0 6 4 0 1 29 89 .341 1 1 .500 53 26 8 0 4 .908 
Marhefka 25 66 9 15 3 0 .227 1 0 0 16 .242 23 0 5 1 1 0 38 91 .422 1 0 1.000 158 8 2 0 4 .988 
Smith 21 59 11 13 5 0 .220 1 3 1 23 .390 9 0 6 0 0 0 22 68 .324 1 2 .333 9 0 2 0 0 .818 
Lough 25 74 16 16 5 0 .216 1 1 0 19 .257 11 0 6 2 0 0 27 87 .318 4 1 .800 28 1 6 0 0 .829 
Fl etcher 23 52 9 11 8 2 .212 1 0 0 12 .231 10 0 3 2 0 0 21 64 .339 6 1 .857 24 44 7 0 3 .907 
Neal 22 54 12 10 3 0 .185 1 0 0 11 .204 10 0 12 2 0 0 20 66 .313 4 1 .800 22 1 2 0 0 .920 
Phi 11 ips 6 6 5 1 0 0 .167 0 0 0 1 .167 3 0 2 0 0 0 4 9 .444 1 0 1.000 2 1 4 0 1 .429 
Lethco 9 15 3 2 2 0 .133 0 0 0 2 .133 1 0 3 1 0 0 3 17 .188 1 0 1.000 2 0 1 0 0 .667 
Jackson 8 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1.000 2 6 1 0 0 .889 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedarville 25 660 130 169 85 10 .256 21 8 1 209 .317 108 0 51 16 8 2 279 794 . 359 41 12 .774 497 224 59 9 9 
Opponents 25 648 110 174 84 7 .269 19 11 1 218 .336 79 0 54 22 3 3 256 755 .349 20 19 .513 502 227 68 16 14 
Left on base: Cedarville 162 Opponents 148 
Awarded first base on catcher's interference: 
Triple plays: 
PITCHER 
Cul p 
Jackson 
Cedarvi 11 e 
Opponents 
Cedarville 0 Opponents 0 
Cedar vi 11 e 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarvi ll e 12 13 26 18 14 25 21 1 o 130 
Opponents 24 15 17 17 6 18 12 0 1 110 
W/L w K 
GAM GS CG ShO GR GF W L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IW K AVG WP HB BK 
22 21 18 1 1 1 11 9 0 .550 136. 1 137 92 46 2.36 16 9 1 67 3. 44 0 40 2.05 7 2 0 
7 4 3 2 3 3 3 2 0 .600 29.1 37 18 16 3.82 3 2 0 12 2.86 0 14 3.34 4 1 0 
25 25 21 3 4 4 14 11 · O .560 165.2 174 110 62 2.62 19 11 1 79 3.34 0 54 2.28 11 3 0 
25 25 21 3 5 4 11 14 0 .440 167.1 169 130 81 3.39 21 8 1 108 4.52 0 51 2.13 31 2 2 
-OVER-
.924 
.915 
